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GRADUATION 
CEREMONY 
WOLLONGONG INSTITUTE OF EDUCATION 
II c .m, 7th MAY, 1976 
Director; 
M, E, HALE, MA A BhS., JP. 
Deputy Director 
W PI KE. MA, DipEd .• Dip.P ,A., M A.c.e " J,P. 
Programme 
FANFARE (congregation will stand ) 
PROCESSION OF GRADUAN OS 
ACADEM IC PROCESSION 
' God Save The Queen ' 
-
The R,ght Worshipful the lord Mayor 
01 the City of Wollongong 
ALDERMAN F. ARKELL 
Gems/ollal flIJJress 
Mr. Inspector A. R. SANDOW. II. A . Dip, Ed .(Admin -' 
Inspector of Schools 
South Coast Region 
Vote of thanks : Mr, G. MILLER 
President. Students Association Council 




'Advonce Austrolio fair' 
ACADEMIC PROC;ESSION 
Graduating Students 
DIPLOMA IN TEACHING - PRIMARY 
Elizabeth Ilell" ADAMS 
Anne AHTONG 
Julie Christine ASHBY 
Oo .. ald Gib$on BAKER 
Sleven John 8ARCA 
Paul Desmond BA!!NES 
Karen Lee BARTON 
Deb,,, May BENNETT 
Perer BlANTON 
leone Palric,a BOLT 
Bever I~y Joy BROWN 
Parri,;" Mary BROWN 
Ed,rh Yvenne SIWVEL 
)ame$ Jackson BURNETT 
Ju.ie Marg •• el CHISHOLM 
Ma'gUi!.ile Ann (LARK 
Phillip Thom"s COMERFORO 
(h.islophe. Robberl CON NOR 
MlJry Grace COONEY 
Anne DARLING 
John Ron DEWHURST 
Daniel Francis DOWNIE 
G.aeme Bruce DREW 
Jun Heten EllERINGTON 
Kim Veronica ELlIOTT 
Robe,! Percy HLtSON 
Carolyn Gay FARMER 
lois Marg",er FfTCHETT 
Den;$I:! Oololl1y FREELAND 
Charrn"ir,e Annl' FRIPP 
Sha.on Margarel GARNER 
Ca.mel Mary GOOFREY 
Diane Elizabeth GRAHAM 
Pamela Lyone GRAY 
Sarbara Joy HALL 
Wendy lovile HANNETT 
David Aluander HARRISON 
Carol leeh HEATH 
lan Roberr HORNSBY 
Douglas Kevin HUGHES 
Gregory John IREOAlE 
Annetle Judilh IRVINE 
Kennelh Roy JACKSON 
Peler KAl YVAS 
Jennifer Merle KA Y 
Raymond James KENNEDY 
Sally Joan Edith KING 
Gordon MarriMl KOVACEVIC 
YVO'ne Elizabeth lEYSHON 
Maria Manon lINDON 
Thomas Cranslon McCABE 
Bernadelle Mary McDO~JEll 
Veronica Ann McDONElL 
Peler Robin McGUIRE 
l,ndsay John MCINIYRE 
)"I,an McKcRRVW 
Roberl Edward M~rk MACClONI 
Joanne MaTlhews 
Kalhleen MAVROMATTES 
Carolyn Joy MEDCALF 
~J,zabelh Ann MILLER 
Rodger William MlllWARO 
John David MILNE 
Peler Raymor.d MITCHEtSON 
Phillip Sidney NASH 
Jane Bever/ey NEWMAN 
tan Oavid NICHOLLS 
Gtoffrey Alexander PATON 
Dav,d Francis PHEENEY 
Craig William PICKARO 
Frances Anne PIKE 
Geoffrey Robe" PIPER 
Roderick John PITT-OWEN 
Suun Joan PRICE 
Wilhed John RANDALl 
Julie Louise RI CHARDS 
Slephney RIOOUTT 
Jamie ROBERTSON 
Sandra Gay ROSIAK 
S!1aron Louise ROSS 
Ronald Dalton RUSSElL 
Carl Joho SElBY 
Jacqualine A"ne SEYMOUR 
Phillip John SEYMOUR 
Carol JOlephine SHEEHY 
Alison Brenda SHIELDS 
Jennifer Ruth SHORT MAN 
John SIREC 
Debouh Anne SKlllEN 
Helen West land STARK 
Sylvia Elizabeth SUTHERLAND 
Wayne THOMAS 
Catherine Man, THOMPSON 
Wayne lyndsay TOWERS 
Lorraine Anne TUCHIN 
Gregory Albert VAUGHAN 
Kenneth Mallhew WEYMARK 
ChriSline Therese WHITTAKER 
Doris WllllAMS 
John Ron WOODROW 
Elizabeth Robyn WORKMAN 
Sonja Maria ZINK 
INFANTS 
Beverley Anne ALLEN 
Ma,ia Anna APOUONI 
Gwenda lou'se BERRY 
Teresa Helen BlAKE 
Jennelle Joy BOOTH 
Glenys lesley COCHRANE 
MarelJe Fay OIXON 
Lea Therese COWLING 
lovile ENGEl 
Susan Helen FILE 
Patrieia MMy FOOKS 
Inel Marie GECDES 
Carol GIB$ON 
Beth lyn.ne HAll 
Robyn Oenise HAWKEY 
Barbara Cawn HIGGINS 
lorelle Gay JENKINS 
Annelle Margaret JONES 
Jvdy Therese KINGSTON 
Alison Rulh lACKENBY 
Yvonne lesley lOUGHlIN 
Anelle Elizabeth Pamel! McCANN 
Cenise Margaret MONCUR 
Judilh Ann MORRElL 
ChriSline Margarel MULLER 
Carol Anne MURRAY 
Manuela NASCIMENTO 
Marea O'CONNOR 
Patricia Bernadelle O'LEARY 
Mary lOuise PAlISI 
Carol Anne PFEIFFER 
Kimberley Anne RAY 
Nanelle Andrea RILES 
Catherine Jean RUTLEDGE 
Shelaigh Ann SAMMONS 
Sharon Maurine SCOn 
Marcella Dawn SCOTTON 
Margil Maria STATTMANN 
A/ison Agnes TUERO 
Roslyn Coreen VAN ANEN 
Maria Fay WILDE 
Kay AJedis YORK 
DIPLOMA IN TEAC/iING _ SECONDARY 
AND CERTIFICATE IN HEALTH EDUCATION 
Peter BENSI 
Stephen BIGNElL 
Anthony Alber' COlUSON 
ViHi FOSTER 
Peller Keirh GAllAWAY 
Christopher GARDINER 
:lavid Stuar' UMBACH 
David 'an O'NEILl 
Richard Ivan RUSE 
Brian Edward SCOTT 
Denice Maree STlMSON 
Anna TREGUPIS 
Robyn Marion WARD 
DIPLOMA IN TEACHING - SECONDARY 
ENGLISH/ HISTORY 
Keyi" BELL 
Gr&o! M .. lcolm eUTLER 
Peter Roberr CARNQVAlE 
);11 Margafel FALK 
( .. !he,ine Mu GRANTHAM 
Ma'go Palrjcia HUDSON 
Kerry JeaneTle JONES 
Birgi!la LAJlAR 
Robe'l Arthu. LINO 
Jon~;h~n LlOVD·HIND 
Karen Christine Mill!'> 
Mary·Ann MUI1:PHY 
John Thomas QATES 
lucie SPANALATTE 
Mena" Joy STI1ASSER 
(hri.toph", Alien SWAllOW 
Ala" F,ederick THOMPSON 
SECONDARY MATHEMATICS 
Slephen Thom,U BI!ANDTMAN 
Roberr CROWE 
Vicror leslio: EKE 
B,onwy" Judi!h HOPE 
Reel KAA51K 
Coli" Re" KERMOOE 
Andrew lOWE 
( .. ,herme Ann NOlAN 
Br;an PEACOCK 
Peter Michael PHILlIPS 
Brial William UNDERWOOO 
Nei' John WAI1:NOCK 
PHYSICAL EDUCATION 
Jo"nne AII:MSTRONG 
tynne Meree CHRISTlE 
Deberah lee (LARK 
Pa',ic; .. ChriSTi"e (LARKE 
Irene CONDITSIS 
John Roben CROPPER 
Robyn Jotnelle FOSTER 
Bruee George JOHNSTON 
Rhond" Diana KELL y 
Palriei" Jane LENTON 
Lynelle Ma.golret PRATTEN 
Ruuel Geo.ge SHERWIN 
Neil Kingston SKILLEN 
Jaequeline I!;otren SPAVEN 
Ga.y AI"" F.ank STEPTOE 
Marilyn Kay STYlES 
Raymond Graham STYlES 
Barbara VAUGHAN 
Gale Robyn WHITEHEAD 
DIPLOMA IN TEACHING - PRIMARY 
Completed b y h le.".1 S,,,dy 
Jennifer Anne ADAMS 
Ronald George ADAMS 
Joan Naney ALLAN 
Catnerine Patrieia A TIE 
Suzanne Therese BAILEY 
Carol Joyee BAIlON 
Juloe Elozabelh BARBER 
Christine I!;ay BARNWEll 
Dianne Naney BATES 
Paul Francis BLAND 
Kay Lynelle BRIGHT 
ChriSlin" BROOK 
Jotnelle BROWN 
Janice Violel BROWN 
Janene Lesley CATlERALL 
Danula Thereu CHARLESWORTH 
Eliubeth Dororhy CHICK 
P"uline Mary CH IPP 
Peter lan CONSTABLE 
Judilh Anne COOK 
Lynelte CRANDEll 
Ail.ot Marge.y CROCI!;ETT 
Judith Anne CROWE 
Palricia Ma.y CUBIS 
Colleen Joy DATES 
Barbara Mary DAVIES 
Wendy Dlel!; 
Wendy Elizaberh DWYER 
Deni.e Anne EMMETT 
Robyn Anne FITZGERALD 
Na.elle Gaye FORD 
Mau.een Anne FREEMAN 
Julianne I!;ay GARDINER 
Me. ilyn Ann GREEN 
Unda HARCUS 
Ma.ga.et Anne HARRIS 
Anne EI.zabeth HARRISON 
Debo.ah HAZElDI NE 
CII.ol Louise HOUGH 
Vieki Anr,e JONES 
Lynelte LOrraine KElL Y 
Co.nelia KOHLER 
Jellnene Elizabelh MeDONALD 
I!;ennerh John McDONAlD 
taurel June MeDONALD 
Robe.t G.aham McDONALD 
T.ever Gordon MeDONALD 
Ka.een June McEN1YRE 
Jllnelle Eliubeth McGARVA 
Robyn Gaye McKERI HAN 
Dianne Bi'" McVEIGH 
Do.othy M M"cDONALD 
Jenniler Ma.y MAHER 
Ludmilla Adelaide MENZIES 
Deborah Lynn MOWBRAY 
Marilyn Joy MUlREADY 
E"zabelh Jllne NEWSON 
Beve.ley Par",iot NICHOllS 
Lynne Mar9ot.er NOBH 
Margarel Anne OGDEN 
Gail Annelte O'GORMAN 
Belly Jeanelte O'NEILl 
Robyn Anne PALlAS 
Franca PALOllA 
Ma.garel Helen PA llERSON 
Terrie GAY PllT 
Anne Marie POHL 
Jennifer Louise QUIN 
Anne Ma"e RADI 
Robyn I!;otye RENNIE 
Marina EI.z ~erh RINNER 
Pam ROE 
Lesley Ann ROGERS 
Michele ROGERSON 
Shane Mu.iel RONALD 
Lo""ine Ma'9arer ROWlES 
Beryl Anne RUTtEDGE 
Mllr9a.el Mary RYAN 
Rita Ann SCHOOTS 
Ch.i,rine Joy,e SIMPSON 
e.inll SKOPIN 
Ka.en Chrisrine SMITH 
Lorraine Judilh SMITH 
I!;arluyn Helen SOUTER 
I!;aren Lea SlURTRIOGE 
Janice Francel lEeHAN 
Peter Alan THOMPSON 
R:,onda Ann TlDYMAN 
Jot" He.man TlMMERMAN 
Mark Denni. TINDAll 
Con.lance Jacobina 
VAN DYKHUIZEN 
Cheryl Ann WALSH 
Sha.on WARREN 
Briony Ma.garet WENTWORTH 
Hearhe. Gayle WESTMAN 
Healher Ivy WHITE 
Kayleene Dawne"e WOOD 
M~rilyn F,"nco!' ZAKI 
POSTHUMOUS AWARDS 
S t ep hen Charles FRA NKS Diploma in Teaching--Second"ry 
C h r istopher Jeremiah M cC A RT H Y Diploma in Teotching Secondary 
'0' 
Certificate ,n H"otlth Educali.)n 
